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摘要: 近些平 , 文化设计 成为一种设计热潮 , 它可以成为我国提高设计竞争力和扩大国际影响力的一种捷径 但我
们在承认文化设计的积极意义的前提下 , 我们也要承认 , 具有深厚的传统文化仅仅为中国文化设计提供了一种可能性
由于对于文化的误解和设计本身的差距 , 当前的一些又化设计不可避免成为掩盖当今中国设计弱势的一种想象 要从事
真正的文化设计 , 一方面有必要深入了解中国的传统文化, 懂得真正欣赏和尊重本民族的文化; 另一方面还要进一步加
强设计的教育和学习, 而这些都不能在短时期内完成 , 文化设计因此无法成为当代设计的捷径
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设计界的 文化热 由来已久 从
早些年央视举办 中国风 之类的设计
展 , 到全社会范围内开展关于 汉服







计 的作品 , 不能不心存疑惑 虽然它
们运用了许多熟悉的文化意象: 如服装
设计中带书法或篆刻的印刷面料 , 用作
头饰的筷子 中国结 ; 如建筑设计中的
传统砖瓦材料 , 带飞檐的大屋顶和梁柱
结构; 如平面设计中的京剧脸谱 , 大量使









关于中国文化的元素 , 如书法 水墨
飞檐 灯笼 脸谱等等作为炫耀性的点
缀 , 而作品本身缺乏整体的设计感 其





厚性与独特性 再次 , 这类设计因为只
着力于风格的表现 , 因而也是能被迅速
模仿的设计 , 其生命力显然是相当有
限的 , 很可能真的只成为一阵 中国










质 , 那些在古代物品中保存的 , 我们
可以模仿和调用的仅仅是文化的表象 ,
并不触及文化的本质 , 我们也可以称之
为文化情调 而成功的文化设计 , 绝不
仅仅是文化情调的设计









然虽传统但 土气 ; 持后种理解则可
能使设计着力找寻传统与现代的共融 ,






信息 (视觉传达设计) 满足功用 (产
品设计 ) 和改善环境 (环境设计) , 如
果不能完成以上目的 , 它根本就不可能
成为设计 , 其传播文化的作用也无处落






国际上参赛 , 给 自己的作品加上许多自
己臆想的传统 , 并不为西方评委看好 ,
于是转而指责西方人不懂中国文化 , 或
者自我膨胀地认为中国文化太过深奥 ,
曲高和寡 , 然而评委的回答是 , 好的作






但是奇装异服也好 , 电脑特技也好 , 并
没有受到和投资成比例的认可 同样在
设计领域 , 文化 成为设计界喊得最
响的一个口号 , 文化设计被看成当今中
国通往设计大国的捷径 , 但这 捷径
究竟会不会缩短中国设计与西方设计的
差距 , 还有待存疑 也有人说 , 这种
文化 热潮反映的是目前中国人 自
卑与虚骄的心态 和 傲慢与功利的惯
习 , 这样的文化设计 , 只能是中国人
自产自销和自娱自乐
因此 , 在承认文化设计的积极意义
的前提下 , 在承认正在产生越来越多高
质量的文化设计作品的前提下 我们也
要承认 , 具有深厚的传统文化仅仅为中
国文化设计提供了一种可能性 鉴于上
述提到的对于文化的误解和设计本身的
差距 , 当前的一些文化设计不可避免成
为掩盖当今中国设计弱势的一种想象
要从事真正的文化设计 , 一方面有必要
深人了解中国的传统文化 , 懂得真正欣
赏和尊重本民族的文化; 另一方面还要
进一步加强设计的教育和学习 , 扎实设
计基础 而这些都不能在短时期内完
成 , 文化设计因此无法成为当代设计的
捷径
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